采用增值税形式对金融服务业征税 by 阿兰·J·奥巴赫
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若 , 二 叮(l 一动
,
则预算约束 ( 2 ) 相当于包括税率 : 的比例增值税在内的预算约束
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当我们将这个税率为 : 的劳动所得税转变为税率 了 = 叮(1 一动的增值税时
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即 (1 一 : )w = 。
‘ 。
如果增值税应用于所有商品的全部购买价格 包括交易
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毖 。 由于所有的税前 (最
终 产 品和 中 间 货 物 ) 的 市 场 价格 一 直按 (l 一 约 下 降
,
所 有 价格 必 须 乘 以 税 收 项
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方程式 ( 6 ) 立即简化为
: :
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¹ 例如
,
o o rd o . 1(一9 8 5 )和 A u e r b a c h( 19 9 一)分别讨论了对 公司和资本利得的税收
。
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